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Resumen 
Un conjunto de fuerzas sociales actúa con fuerza sobre las áreas naturales protegidas en Misiones, 
Argentina. Se trata de un conjunto de agentes que disputan el capital político necesario para definir 
estrategias de conservación y turismo sustentable. El caso etnográfico que presentamos 
corresponde a una intervención de organizaciones transnacionales, sectores gubernamentales y no 
gubernamentales, agentes políticos, y empresarios, en conflicto por la realización de un camino 
provincial. Se trata de una obra de infraestructura pública en construcción, ubicada al interior del 
lote ocho de la Reserva de Biosfera Yabotí en San Pedro, Misiones, Argentina. El trabajo de campo 
fue realizado durante los años, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, e incluyó el uso de observación 
participante, y entrevistas. 




A set of social forces act strongly on protected areas in Misiones, Argentina. It is a set of agents 
who dispute the political capital needed to define strategies for conservation and sustainable 
tourism. The ethnographic case presented corresponds to an intervention by transnational 
organizations, governmental and non-governmental sectors, political actors, and businessmen in 
conflict by conducting a provincial road. It is a work of public infrastructure under construction, 
located within Lot eight Yabotí Biosphere Reserve in San Pedro, Misiones, Argentina. The field work 
was conducted during the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015, and included the use of 
participant observation and interviews. 
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La Reserva de Biosfera Yabotí (en adelante RBY), es intervenida por múltiples agentes 
mediante un continuo juego de double bind3, es decir mediante estrategias «a favor» o «en contra» 
de las propuestas del gobierno de la provincia. Nuestro problema de investigación es sintetizado 
entonces en esta pregunta ¿Es ecológicamente sostenible realizar un camino en el lote 8 de la RBY, 
a pesar de que la reserva entera se encuentra surcada por centenares de caminos realizados para 
explotación forestal?. Frente a esta pregunta, los sectores ambientalistas, empresariales, ONGs y 
agencias gubernamentales provinciales, solo pueden equivocarse, si atienen a responder con un «a 
favor» o «en contra» de la realización del camino en el lote 8. 
El conflicto por la construcción de un camino que uniría al lote 8 con el Parque Moconá4, 
trasluce la fuerza de los encadenamientos de prácticas sociales que reúnen a múltiples agentes. 
Esta trama de licitaciones y contestaciones tiene consecuencias prácticas que engendran las dos 
hipótesis que propone este artículo: 
1. Las agencias que se alinean como oposición u oficialismo son partes inseparables de 
una figuración de dependencias. 
2. Las agencias que se alinean como oposición u oficialismo no se orientan a conservar la 
dinámica de ecosistemas resguardados.  
Ambas hipótesis están unidas, y la primera presupone a la segunda. Las pruebas de fuerza 
que continuamente envuelven a guardaparques, ambientalistas, ONG’s, sectores empresariales y 
gubernamentales, engendran figuraciones de dependencias que excluyen a procesos y agentes 
vinculados con conflictos ecológicos de la RBY5. Esta exclusión se debe al efecto de visión y división 
que producen las tramas de dependencias sociales permeando reflexiones y sentimientos. La 
«oposición» en este caso reúne a los agentes en desacuerdo con la realización del camino en el 
lote 8, mientras que el «oficialismo» remite a los agentes a favor de la realización del mismo6. 
                                                          
3 El concepto double bind de Gregory Bateson a propósito de la esquizofrenia, da cuenta de una 
situación comunicativa que no puede ser resuelta con un sí o un no, por incluir elementos 
paradojales o contradictorios (Bateson, 1972).  
4 Conflicto que aún no termina de dirimirse. 
5 Señala Elías (2008,86) a propósito de las pruebas de fuerza «Este es un hecho elemental que se 
encuentra siempre que los hombres se relacionan o entran en relación entre sí, pero que se suele 
olvidar en la reflexión acerca de las relaciones humanas». Quienes no pueden participar de estas 
pruebas de fuerza, se ven obligados para existir, a alinearse en una u otra posición que les permite al 
menos, entrar en el juego. 
6 Se trata de categorías binarias establecidas en la opinión pública, que remiten a una simplificación 
de las posiciones políticas posibles en la política partidaria provincial. 
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El ecoturismo o turismo sustentable busca explotar paisajes y elementos típicos de los 
ecosistemas locales. En Misiones se trata del aprovechamiento  y comercialización de saltos, selvas, 
arroyos, entre otros, al igual que la mayor parte del turismo nacional (Turismo Internacional, 2013; 
MINTUR, 2015; FARN y FVSA, 2011; MERNRyT, 2005). Además, Argentina como país de economía 
emergente (FMI, 2015), incrementó en la última década la recepción de turistas así como su 
inversión en turismo. Y Misiones es la provincia con mayor cantidad de áreas naturales protegidas 
en el país (SIET, 2015; MERNRyT, 2015; AET, 2013 y 2014). Misiones es entonces, escenario de 
peculiares procesos, que incluye fundamentalmente conflictos por la gestión de áreas naturales 
protegidas. Los conflictos, por su misma definición, plantean desacuerdos y oposiciones. Esto lleva 
a que en la práctica los agentes involucrados se pongan a prueba, e intenten imponer intereses y 
lecturas sobre el asunto en conflicto (Elías, 2008; Bourdieu, 1998 y 2001).  
En lo que sigue describimos el centro del conflicto: El camino; en segundo lugar, los 
agentes implicados; en tercer lugar sintetizamos consecuencias de figuraciones sociales, y 
finalmente las consideraciones finales, donde esbozamos las líneas generales que sitúan al eco-




A comienzos del año 2012, el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones había 
solicitado a sus funcionarios un informe faunístico y florístico vinculado a la posibilidad de crear un 
camino por el interior del Parque Moconá. Los funcionarios encargados de este informe señalaron 
que de hacerse, tendría un gran impacto ambiental sobre la flora y fauna local (Primera Edición, 
2014). Este informe funcionó como el primer eslabón de una cadena de interdependencias, en el 
sentido de que sus conclusiones fueron apoyadas por el grupo de guardaparques opositores al 
camino, pero ignorada por el propio Ministerio de Ecología. Así, en abril del 2012 el Ministerio de 
Ecología anunció la primera «Alianza Multicultural Público – Privada del Lote 8» (Misiones Online, 
2014), sin consultar con el grupo de guardaparques opositores al camino, y sin citar los estudios 
previos que había solicitado. Dicha «Alianza», implicaba además de una redistribución y 
legalización de la propiedad de la tierra, la realización de un camino que uniera a las comunidades 
indígenas (y mediante ellas, al lote 692B de Moconá S.A; habilitado para realizar turismo 
ecológico), con la ruta provincial Nro. 2. Meses después, en Noviembre de 2012 (Primera Edición, 
2012), un grupo de guardaparques y ambientalistas comenzaron a exigir nuevos informes sobre el 
proyecto, y a recomendar la consideración de caminos alternativos que ellos mismos proponían. 
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Como consecuencia de tal reclamo, en el año 2013 se produjeron una serie de re-ubicaciones (de 
lugares de trabajo), amenazas, y sumarios, gestionadas por el mismo Ministerio de Ecología a 
guardaparques opositores al camino. Durante Octubre del 2014 (El paranaense, 2014), una 
fracción de este grupo de guardaparques junto a sectores ambientalistas se asociaron con 
diputados opositores, para gestar una estrategia que obligue a la Cámara de Representantes de la 
provincia a realizar el tratamiento de la posibilidad de caminos alternativos. Esta estrategia 
consistió en invitar a diputados opositores, periodistas, y otros actores sociales relevantes, a 
recorrer el sendero Chachí y parte de un tapé (sendero aborigen) que el camino oficial destruiría. El 
camino oficial tendría aproximadamente 2 o más kilómetros (como señala la línea naranja oscuro 
en la ilustración 1), y partiría del enclave turístico de Moconá. Los caminos alternativos propuestos 
por opositores al camino oficial, tendrían entre 10 y 15 kilómetros, y partirían antes del puente 
(que suele inundarse con lluvias prolongadas) aprovechando caminos de obrajes ya abiertos. Entre 
octubre y noviembre de 2014, los diputados y guardaparques hicieron presión en la Cámara de 
Representantes, para que el asunto fuera revisado y se contemplara la propuesta de los caminos 
alternativos. Después de evitar el tema, alegando que la cuestión no se encontraba en el orden del 
día, la legislatura recibió, en otro momento, a los guardaparques que al fin pudieron exponer su 
idea del camino alternativo. Después de la exposición realizada por los guardaparques, el 
oficialismo alegó en medios de comunicación provinciales que los nuevos caminos propuestos eran 
más largos que el del proyecto inicial, que las comunidades aborígenes estaban de acuerdo con 
aquella primera propuesta, y que de cualquier manera se realizarían los correspondientes estudios 
de impactos ambientales antes de tomar una decisión, aunque a la actualidad, todavía no se han 




Guardaparques y ambientalistas: Los guardaparques involucrados con la gestión de 
caminos alternativos están vinculados a la Asociación de Guardaparques de Misiones (AGuMIS) y el 
Área de Manejo Integral de la RBY (AMIRBY), dependiente del Ministerio de Ecología . La AGuMIS) 
fue creada en los últimos años (2008-2009) nuclea a guardaparques con un enfoque crítico sobre la 
gestión oficial de las áreas naturales protegidas en Misiones. Los guardaparques que formaban 
parte en algún momento del AMIRBY fueron parte fundamental de ésta organización.  
Los objetivos del AMIRBY, creada durante los años 2006 y 2007 con el aval de Unesco, 
tenían que ver con la producción de escenarios participativos para la resolución de conflictos 
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ambientales en la RBY. En la práctica AMIRBY ya fue desmantelada por la gestión oficial, que derivó 
el tratamiento de conflictos ambientales –con consultores  particulares, tal como sucede en la 
actualidad con el caso del camino del lote 8. Los objetivos de AGuMIS, más allá de las 
peculiaridades legales y organizativas, tienen algo en común con los de AMIRBY, por ejemplo, uno 
de sus objetivos principales es «generar espacios de diálogos con los funcionarios» (infoberaweb, 
2012) aunque orientados a temáticas más ligadas a problemas laborales de los guardaparques.  
También apoyaron la realización y análisis de caminos alternativos, así como, la 
reorganización de AMIRBY, Fundación Vida Silvestre (FVSA), Conservación Argentina, Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Aves Argentinas-Asociación Ornitológica Del Plata, 
Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), «bancodebosques.org-
bosques para todos» y «Fundación huellas para un futuro» mediante un documento de posición 
(FVSA y otros, 2014). 
Ambientalistas y agencias gubernamentales: Los cuatro diputados presentes en el 
recorrido del sendero Chachi y del tapé aborigen representaban a diferentes fracciones políticas, 
Unión Cívica Radical (UCR), Partido Agrario y Social- Nuevo Encuentro (PAyS-NE)], y el Frente 
Provincial para la Victoria (FPV)], además de dos concejales de El Soberbio, y periodistas de medios 
provinciales. En este caso, se trataba de funcionarios temporalmente alineados con la oposición al 
gobierno provincial. El objetivo del recorrido de los senderos, fue que comprobaran ellos mismos la 
destrucción de ecosistemas que generaría un camino en esa zona, y que presionaran para que el 
tema fuese tratado en la legislatura.  
Los diputados forman parte de la estructura política gubernamental de la provincia de 
Misiones, donde se dirimen usualmente los asuntos de mayor interés público7. Tanto diputados 
oficialistas como opositores suelen acusarse mutuamente de utilizar el poder de las instituciones 
políticas para aumentar sus beneficios personales8.  
Comunidades o aldeas aborígenes: Las comunidades Tekoa Yma, Kapi`i Ivate, e Itao Miri 
son comunidades aborígenes, asentadas al interior de la RBY, junto a otras comunidades. Durante 
                                                          
7 Como señala Wright Mills «A medida que es más estrecho el círculo de los que deciden, y cuando 
los medios de decisión están centralizados y las consecuencias de las decisiones son enormes, el 
curso de los grandes acontecimientos estriba en las decisiones de círculos que pueden determinarse» 
(1987, 28). 
8  Esta es una acusación frecuente también en etapas anteriores al desarrollo del estado moderno, 
como señala Bourdieu a propósito de los principados italianos «El poder personal (que puede no 
tener nada de absoluto) es la apropiación privada del poder público, el ejercicio privado de ese 
poder» (2005,59). 
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el 2014 por medio de un acuerdo múltiple oficial llamada oficialmente «Alianza Multicultural 
Público – Privada» (Misiones Online, 2014), las poblaciones de estas aldeas lograron regularizar su 
tenencia de tierras después de más de 20 años de disputas con propietarios privados y agencias 
gubernamentales. El conflicto del lote 8 dividió también a todas las comunidades aborígenes 
ligadas a la RBY. Fue necesario que la mayoría de las comunidades y el EMiPA (Equipo Misiones de 
Pastoral Aborigen) reunidas en el Aty Ñeychyro realizado en Tekoa Mbokajaty de San Ignacio, 
apoyaran la realización del camino del lote 8 tal como lo plantearon inicialmente las tres 
comunidades involucradas. No obstante la presión de los guardaparques ambientalistas, y 
diputados opositores, quienes, aún en la actualidad intentan convencer a las comunidades y a 
EMiPA, de que desistan del camino oficial. 
Agencias gubernamentales, y transnacionales: La Alianza del Lote 8 estuvo integrada por el 
Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Ecología; la organización británica World Land 
Trust (WLT) asociada en Argentina con la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU); las 
Comunidades Mbya Guaraní (Tekoa Yma, Kapi´i Yvate e Itao Miri); y la empresa Moconá SA 
(titulares registrales del Lote 8). Las agencias no gubernamentales y/o transnacionales, conforman 
con las agencias gubernamentales provinciales (Ministerio de Ecología, Cámara de Representantes, 
entre otros), parte de la estructura institucional local en la que se disputa y se concentra la mayor 
parte del capital político y económico.  
El acuerdo implicó en síntesis la compra del lote 8 con fondos de la World Land Trust (WLT) 
la anexión de este lote de 4.000 has., a la RBY y la producción de varias subdivisiones y nuevos 
derechos y reglas para los propietarios. El resultado de la subdivisión de tierras fueron 3.203,27 has 
propiedad de las aldeas indígenas, 202,30 has de Moconá S.A, 10, 35 has de  Fundación Naturaleza 
para el Futuro (FUNAFU), y 483,07 has en condominio entre comunidades indígenas y la FUNAFU 




El camino del lote 8 fue planteado de una parte como un avance del desarrollo sustentable 
y un paso más hacia la integración de las aldeas indígenas Mbyás, se trató así del primer acuerdo de 
gobernanza ambiental multicultural (MisioneOnline, 2014); en cambio, desde un enfoque opuesto 
se trató de una estrategia política para asegurar el éxito de futuros emprendimientos turísticos 
vinculados a inversiones de miembros de agencias gubernamentales y empresas afines. Esta 
disyuntiva de aparente oposición guarda en realidad un fondo común y así, ambas posiciones están 
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de acuerdo en enfocar de cierta manera el problema del camino del lote 8. Como al comienzo 
sugerimos en nuestras hipótesis iniciales, (1) las agencias que se alinean como oposición u 
oficialismo son parte inseparable de una figuración de dependencias, y 2) las agencias que se 
alinean como oposición u oficialismo no se orientan a conservar la dinámica de ecosistemas 
resguardados. En lo que sigue desglosamos estas afirmaciones. 
a. El proceso de los acuerdos sobre el lote 8 sigue fundamentalmente, el ritmo de las 
oposiciones e interdependencias entre estrategias oficialistas y opositores. Estas pujas se 
dirimen en la Legislatura de Misiones. Es decir las intervenciones sobre la RBY, así sean 
mediatizadas por AMIRBY o la FUNAFU y funcionarios particulares, sigue el vaivén de las 
interdependencias entre bloques de la cámara de representantes de Misiones. Fuera de 
estas interdependencias quedan las agencias gubernamentales y no gubernamentales de 
los municipios de San Pedro y El soberbio, las colonias rurales, los comerciantes y 
empresarios locales ligados al turismo, propietarios de lotes internos vecinos, entre otros. 
Mientras que las comunidades aborígenes solo son consultadas para apoyar o denunciar 
una u otra propuesta ya establecida9, al igual que los investigadores tanto de ciencias 
naturales como sociales. 
b. Las comunidades aborígenes, mantienen posiciones más flexibles y móviles que los 
miembros de la cámara de representantes, debido a su escaso margen de acción en las 
negociaciones entre empresas y agencias transnacionales. Por ejemplo, dos años atrás la 
comunidad Itao Miri estaba en desacuerdo con cualquier camino que pudiese dañar los 
ecosistemas del Parque Moconá (Territorio Digital, 2012). Estos cambios de parecer desde 
luego, no son actos de mala fe, sino un resultado de las continuas presiones de 
guardaparques, ambientalistas, y empresarios, así como de agencias y funcionarios 
oficialistas y opositores. Las comunidades aborígenes son para la estructura política 
provincial, cartas moldeables pasibles de ser ganadas ocasionalmente, con promesas o 
beneficios concretos. 
a. Las intervenciones producidas por medio de la FUNAFU, WLT y el Ministerio de Ecología, 
no pueden conservar los ecosistemas y resguardar el bienestar de las poblaciones 
aborígenes. Del mismo modo, las intervenciones mediatizadas por diputados, AMIRBY, 
                                                          
9 Estas pujas entre «pretendientes» y «dominantes», como señala Bourdieu (1990) constituye una 
invariante de los campos. Es decir en todo entramado social, se diputa algo. La pregunta es, ¿Qué 
formas y consecuencias adquieren estas disputas? 
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AGUMIS y ambientalistas, no pueden conservar los ecosistemas y resguardar el bienestar 
de las poblaciones locales.  El efecto de cierre que generan las interdependencia prácticas 
entre cualquier tipo de agencias alineada en la dicotomía de oficialistas u opositores, deja 
afuera la posibilidad de dimensionar objetivamente los problemas de conservación y 
política que plantea el camino del lote 8, un camino de entre 2 y 15 km., 
aproximadamente. Prueba de esto, son los más de 1.000 km de caminos que atraviesan el 
interior de la RBY, conectando a decenas de lotes privados cada uno en promedio con de 
más de 10.000 has., con la ruta nacional 14. Por esos caminos se realiza explotación 
forestal con escaso control y caza furtiva, ambas actividades de gran impacto ecológico10. 
Estos caminos no despiertan ninguna movilización ni de guardaparques, ni de diputados, ni 
de agencias transnacionales ni gubernamentales ligadas a la protección de ecosistemas 
selváticos. 
b. Las estrategias políticas tanto de sectores ambientalistas como de sectores desarrollistas 
relegan a un lugar deplorable a las ciencias sociales y naturales. En el caso del camino del 
lote 8, los investigadores científicos solo son llamados a posicionarse a favor o en contra, 
porque los problemas ya fueron planteados en la Cámara de Representantes de Misiones. 
Ellos solo pueden ser consultados para dirimir las luchas acerca de lo que la naturaleza 
quiere decir, sin interrogarse sobre la política de cada naturaleza particular11. Los 
dictámenes científicos en el área de la conservación la mayoría omiten el análisis científico 
de problemas políticos, sirviendo con esta despolitización a la instauración de problemas 
(fuera de lugar) que solo tienen sentido en el marco de las tensiones entre agencias 
dominantes, provinciales, nacionales y transnacionales12.  
 
                                                          
10 Tampoco los planes de manejo elaborados por ingenieros forestales para propietarios privados, y 
aprobados por el Ministerio de Ecología, encuentran gran resistencia, al igual que la construcción de 
un restaurante y una pasarela en el mismo Parque Moconá, durante el 2013, y a menos de 200 metros 
de donde se realizaría el camino oficial. 
11 Los científicos son los únicos que habiendo salido de la cámara de las representaciones, de las 
candentes pujas de valores, y en suma, del espacio público-, pueden ascender a la fría y muda cámara 
de la naturaleza y registrar lo que ella dice. Para volver finalmente luego a la oscuridad de las 
ficciones, y al vocerío de la política, y poner al fin con autoridad, término a las obtusas discusiones. 
La ironía de Latour (2004), su lectura del mito de la caverna y su crítica a las relaciones primigenias 
entre ciencia y política, es una crítica al olvido de las interrogaciones científicas de problemas 
políticos.  
12 Como remarca Bourdieu, cuando las ciencias intervienen en el campo político se vuelven « […] 
objeto de una grandísima solicitud, tanto positiva, y, a menudo, muy lucrativa, material y 
simbólicamente […]» (2003, 9). 
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